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 ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: 
إذ أوى اﻟﻔﺘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻘﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻣﻦ  
 1.ﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ وﻫﻴﺊ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﻧﺎ رﺷﺪاﻟ
 ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ : و
��ن ﻳﻬﺪي ﷲ ﺑﻚ رﺟ�� واﺣﺪا ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ 
 2)ﺣﺪﻳﺚ ��ﻳﻒ (ﺣﻤﺮ اﻟﻨﻌﻢ 
 
  
                                                                 
  51ﺳورة اﻟﻛﮭف ، اﻵﯾﺔ رﻗم :  1
ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ، ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎﻗب ، ﺑﺎب ﻣﻧﺎﻗب ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ، وﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ، ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ، ﺑﺎب ﻣن ﻓﺿﺎﺋل ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب  2




 ﺟﮭد ھذا اﻟأھدي ﺛﻣرة 
ل وﻧﻔﯾس اﻟَذﯾن ﺑذﻻ ﻛل ﻏﺎ – ﯾرﺣﻣﮭﻣﺎ ﷲ ﺑرﺣﻣﺗﮫ اﻟواﺳﻌﺔ -اﻟﻌزﯾزﯾن إﻟﻰ واﻟدَي -
 "رب ارﺣﻣﮭﻣﺎ ﻛﻣﺎ رﺑﯾﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾرا."  ﺗﻲورﻋﺎﯾ ﺗﻲﺗﻧﺷﺋ ﺧﻼلﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﻲ وإرﺷﺎدي 
   3
 اﻟﻣدارسﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي  ﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎلوإﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾ-
  .وﺗﺷﺟﯾﻌﺎ إﻋﺗراﻓﺎ ووﻓﺎء، واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 
  
                                                                 
  42ﺳورة اﻹﺳراء ، اﻵﯾﺔ رﻗم :  3
 د 
 
 اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ :
ﯾﺪﻧﻜﻢ وﻹن ﻛﻔﺮﺗﻢ اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﺪا ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺠﻼل وﺟﮭﮫ وﻋﻈﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ اﻟﻘﺎﺋﻞ : ﻹن ﺷﻜﺮﺗﻢ ﻷز     
وﺗﻌﺎﻟﻰ أوﻻ وآﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﮫ وﻓﻀﺎﺋﻠﮫ اﻟﻈﺎھﺮة   وأﺷﻜﺮه ﺳﺒﺤﺎﻣﮫ 4 .إن ﻋﺬاﺑﻲ ﻟﺸﺪﯾﺪ
واﻟﺒﺎطﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ، وأﺧﺼﮫ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﺷﻜﺮ أن وﻓﻘﻨﻲ  ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ درب طﻼب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي أھﺘﺪي 
 ﺑﮫ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﯿﺎة.
اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ : واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﷴ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ وﺻﺤﺎﺑﺘﮫ 
    5 ﻣﻦ ﯾﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﺸﻜﺮ ﷲ
ﺛﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﷴ ﺻﺎﻟﺢ أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﻜﯿﻠﺔ      
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، واﻟﺬي ﻏﻤﺮﻧﻲ ﺑﻠﻄﻔﮫ وإﺣﺴﺎﻧﮫ وطﯿﺒﺔ ﻓﻠﺒﮫ وﺣﺴﻦ 
ﯾﺄل ﺟﮭﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وإرﺷﺎدات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﮫ  ﻣﺸﺎﻋﺮه ، وﻟﻢ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﺠﺰاه ﷲ ﻋﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ وﻣﺘﻌﮫ ﷲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ 
 واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ طﯿﻠﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ .
ﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺎﺳﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻣﻌﺎذ ﻗﺴﻢ ﻋ
ﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻘﯿﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت واﻟ ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰﻛﻤﻤﺘﺤﻦ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، 
  .وﺑﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﺮه ، ﻓﺠﺰاه ﷲ ﻛﻞ ﺧﯿﺮﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟ ﺎﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭ ﺮﺳﺎﻟﺔاﻟ ﺖﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟاﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ      
واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﺧﺼﻮﺻﺎ ، اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺘﺤﻜﯿﻢ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺄداة ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺒﺮاﺗﮭﻢ ، ﻓﺠﺰاھﻢ ﷲ ﻋﻨﻲ ﺧﯿﺮا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، وﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ إﺛﺮاء ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺠﻮاھﺮ ﻋﻠﻮﻣﮭﻢ وﻋﻈﯿﻢ ﺧ
 وأﺳﻌﺪ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ .
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ     
ﺘﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، وﻣﻜ
ھﺮي ، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ، ﻷزاﻟﺰﻋﯿﻢ ا
 وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﮭﻢ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ. 
إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﮭﺎ ، وإﻟﻰ  ﻛﺬﻟﻚ وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ   
ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻌﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ، وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص  ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ، ﺟﺰاھﻢ اﻟﻌ
 ﷲ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ.
وﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ إﻟﻲ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ     
وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ،  ﻣﻼﺣﻈﺔ أوﻣﺸﻮرة أو إﺷﺎرة ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ وأﺑﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت 
  ) اﻟﺑﺎﺣث (                                           ﺠﺰى ﷲ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻨﻲ ﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰاء.واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓ
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 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ :
اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد  ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ  ﯾﺔواﻹرﺷﺎد ﯿﺔاﻟﺘﻮﺟﯿﮭ ﺨﺪﻣﺎتاﻟإﻟﻰ إﺳﺘﻜﺸﺎف  ﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﺪﻓ
 ﻣﺪى إﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻄﻼب ﻣﻦاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ و، ﻄﻼبﺼﺎﻟﺢ اﻟﻟ ﻌﺎدة رﯾﻤﻲ( وﻻﺑﺔ ﻛﻨﻮ ﻓﻲ ﻧﯿﺠﯿﺮاﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ )ﺳ
 ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮياﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺨﺪﻣﺎتﺗﻠﻚ اﻟ
وﯾﺘﻤﺜﻞ طﻼب اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﮫ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ، اﻹﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻋﺘﻤﺪ.وﻟﺪﯾﮭﻢ 
ﻣﻔﺮدة ﻣﻦ  001وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  ﻣﻔﺮدة ، ( 373,1)  هﻋﺪد اﻟﺒﺎﻟﻎﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠ
وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﺟﻤﻊ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻛﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وھﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ 
 ﺧﺪﻣﺎتوﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ : أن اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت، و أن اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻔﺴﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ أن ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨوﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻼب ، 
ﺴﻲ و اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ  وﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔ
وﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺘﻲ أھﻤﮭﺎ أن ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ  ﻟﺪﯾﮭﻢ .
أﻧﺸﻄﺘﮫ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻹرﺷﺎد اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﻧﻮع  أن ﯾﻜﺜﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰواﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺋﮫ  ، 
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ) ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﮭﻨﻲ ،  أو اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر
ﯾﻜﺜﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻧﺸﻄﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ  وأنواﻟﺰواﺟﻲ ، واﻷﺳﺮي ، واﻟﺪﯾﻨﻲ.( 




The effect of Guidance and Counseling in solving Student’s problems- a case Study of Sa’adatu 
Rimi College of education, Kano State of Nigeria) is the Title of this Research.       
The Research aimed to examine the Guidance and Counseling Services that are being presented 
to the Students, by the Sa’adatu Rimi College of Education Guidance and Counseling Centre and 
so also to identify the Achievements that obtained for this purpose.  
The Research is guided by the specific objectives which include:- 
a. To examine how per the Students benefits with the Guidance and Counseling activities in 
solving their Personal, Educational and Social Problems. 
b. To testify the effects and the Role of Guidance and Counseling Services, in helping Students 
to achieve a sound Psychological and Educational Adjustment.     
To reach the Designed Aims and objectives, the Descriptive Method was adopted in treating the 
Topic, whereby closed end Questionnaire with five options as indicated in Likart Scale have 
been used as the tools of Data Collections. 
  The population of the Research is Arabic Medium Students from Sa’adatu Rimi College of 
Education Kano State of Nigeria, with the total Number of 1,373 Students, out of which 100 
Students have been selected as a Sampling of the Study. 
   In view of all these efforts, the main Research Findings indicate the Following:-    
1) The Statistical significant indicted that The Counseling Services in deferent areas are being 
presented by the Counselors for the benefit of the Students. 2) The Statistical significant 
indicted that deferent Methods and Strategies are being adopted in Guidance and Counseling 
activities. 3)  The Statistical significant indicted that the Guidance and Counseling program in 
the College has a vital effect in helping the Students for solving their Personal, Educational and 
Social Problems.      
Finally the Researcher has presented Some Recommendations Which Includes:- 
1) The Centre should put a wider Plan in Guidance and Counseling activities, for the benefit of 
its Clients. 2) The Centre should intensify its activities in the area which has a setback in 
Guidance and Counseling Services, such as Vocational, Marriage, Family and Religious Guidance 
and Counseling. 3) The Centre should intensify its activities in public Guidance by organizing 
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